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Atila Gosztonyi muestreando Diplomystes mesembrinus en el Río Chubut
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Atila E. Gosztonyi junto a Roberto C. Menni (derecha) en el buque Orient Maru, 1977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha, Atila E. Gosztonyi, Adriana E. Aquino y Amalia M. Miquelarena en Guelph, Canadá, 1997
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Antecedentes Profesionales Destacables 
Participación en la Expedición Científica a la Isla de los Estados, CIBIMA, Armada Argentina, 11‐12/ 1967 
Observador argentino en  la campaña de  relevamiento pesquero en el Atlántico Sur del buque alemán de 
investigaciones pesqueras "Walther Herwig", 3/1968 
Investigador en el Centro de Investigación de Biología Marina (INTI), 1968–1973. 
Participación en  la campaña de  investigación pesquera en aguas patagónicas del buque de  investigaciones 
de la FAO "Cruz del Sur",  3/1969. 
Participación  en  el  viaje  de  investigaciones  del  buque  oceanográfico  "Hero"  de  los  EE.UU.,  en  aguas 
patagónico–fueguinas, 6–7/1969. 
Observador  argentino,  comisionado  por  el  Servicio  Nacional  de  Pesca,  en  la  campaña  de  investigación 
pesquera del buque de investigaciones japonés "Kaiyo Maru", 1/1970. 
Dictado  del  Curso  de  Ictiología  Patagónica  durante  el  8VO.  Curso  Latinoamericano  de  Biología  Marina, 
UNESCO – CIBIMA, Puerto Deseado, 3/1971. 
 Investigador en el Instituto de Investigaciones Biofísicas (INDEBIO), CONICET, Buenos Aires, 4/1973‐6/1979. 
Jefe Científico argentino de  la Campaña Científica Argentino–Japonesa en el Mar Argentino, del buque de 
investigaciones "Orient Maru I", 11–12/1976. 
Subjefe Científico argentino en la campaña de investigación pesquera del Mar Argentino del buque "Shinkai 
Maru", 4–5/1978. 
Director del Programa de Biología Marina en el Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Chubut, 1979.   
Jefe Científico en  la campaña de  investigación oceanográfica y biológica del buque "El Austral" en el Golfo 
Nuevo, Chubut, 6–7/1982. 
Investigador invitado en la campaña de investigación del buque "Dr. Eduardo L. Holmberg", del INIDEP en el 
Mar Argentino, para cubrir las investigaciones de taxonomía de peces, 2/1983. 
Dictado del Curso de Ictiología en la Sede Puerto Madryn, Chubut, de la Universidad Nacional de la Patago‐
nia San Juan Bosco, Ciclo Superior de la Carrera de Ciencias Naturales, 1989. 
Jefe del Área Científica de Biología Marina del Centro Nacional Patagónico, 11/1991–12/1992. 
Miembro del Comité de Dirección del Centro Nacional Patagónico, 11/1991–12/1992. 
Subdirector del Centro Nacional Patagónico, 3/1993–10/1994. 
Director  del  proyecto    PID–BID  Nro.006  Pesquerías  Costeras  Nord–patagónicas:    Artes  Alternativas  y 
Optimización, 1992–1996. 
Profesor  ad  honorem  en  el  Curso  de  Zoología  de  Cordados,  Facultad  de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Puerto Madryn, Chubut, 1994. 
Profesor Adjunto ad honorem  en  el Área  Sistemática  y  Ecología Animal,  Facultad de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Puerto Madryn, Chubut, a partir de 1995. 
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Coordinación  del  Área  de  Biología  del  Programa  Raíces  del  la  SETCIP,  para  el  cual  el  Centro  Nacional 
Patagónico ha sido designado como Nodo, a partir de 11/2003. 
Director del Centro Nacional Patagónico (CONICET) por Resolución CONICET Nro. 3115/06, 12/2006‐4/2008. 
Dictado  del  Curso  Reconocimiento  de  Especies  Comerciales  de  Interés  Pesquero,  organizado  por  la ONG  
CEDEPESCA, Puerto Madryn, Chubut, 24–28/2/2004. 
Miembro  del  Comité  Académico  para  la  Maestría  de  Ecología  Bentónica  Marina,  Facultad  de  Ciencias 
Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 
Miembro del Comité Directivo de la Red Nacional de Colecciones Científicas (convenio Gobierno Argentino y 
el GIBF)  y delegado de la misma en el Centro Nacional Patagónico. 
Miembro del Consejo Asesor del Sistema Nacional de Datos Biológicos del Ministerio de Ciencia Tecnología 
e Innovación Tecnológica, hasta 7/2011. 
Investigador  Independiente,  Carrera  del  Investigador  Científico  y  Tecnológico,  Consejo  Nacional  de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).  
Vocal Suplente de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Ciencias del Mar (AACIMA). 
Colaborador del Grupo de estudio de salmónidos anádromos (GESA) 
Colaborador Asociado del Instituto de Desarrollo Pesqueros, UNPSJB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regalecus glesne estudiado por A. E. Gosztonyi (tercero de derecha a izquierda), Puerto Rawson, Chubut, enero 2002 
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Obtenido de http://www.cenpat.edu.ar/AnioDarwiniano/Darwin%20web/darwin%20gosztonyi.html 
 
CONFERENCIA DE ATILA GOSZTONYI 
Cenpat, octubre 8, 15 hs 
El 8 de octubre a las 15 hs, el doctor  Atila Gosztonyi  
nos habló sobre 
 
 
 
 
LA CONTRIBUCION DE DARWIN  
A LA ICTIOLOGIA  
DEL SUR DE SUDAMERICA  
Se comentaron los antecedentes que llevaron a la realización del viaje del HMS “Beagle” a Sud América y 
las circunstancias que permitieron la participación de Charles Darwin en el mismo. Se analizan las 
personalidades de los protagonistas más importantes del viaje (Darwin, Fitrzroy y S. Covington) así como 
la  formación académica de Darwin, la que ameritó su selección como naturalista a bordo del Beagle. 
Se describieron el buque, su instrumental y las distintas etapas en las que se dividió el viaje en aguas del 
Atlántico Sur, detallando las circunstancias más salientes de cada una de ellas.  
Se analizó el conjunto de peces obtenidos en aguas del extremo sur de Sud América destacando aquellos 
nuevos para la ciencia y los de mayor relevancia como iconos de la fauna patagónico-fueguina. 
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Obtenido de http://gb18.gbif.org/organisers.html 
 
 
 
 
 
Organiser 
GBIF Secretariat 
Universitetsparken 15, DK-2100 Copenhagen, Denmark 
Tel.: +45 35 32 14 70   ;   e-mail: GB18[at]gbif.org  
 
GBIF Argentina  
Dr. Edgardo J. Romero (Coordinator), Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires 
Dr. Fernando Zuloaga, Instituto de Botanica Darwinion, San Isidro 
Dr. Sergio Roig, Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Aridas, Mendoza 
Ing. Renee Fortunato, Centro de Investigacion en Recursos Naturales.INTA, Castelar 
Dra. Maria Cristina Damborenea, Museo de La Plata, La Plata 
Dra. Mercedes Lizarralde, Fundacion Miguel Lillo, Tucuman 
Dr. Atila Gosztonyi, Centro Nacional Patagonico, Puerto Madryn 
Dra. Ana Anton, Instituto Multidisciplinario de Biologia Vegetal, Cordoba 
Ing. Ruben Soria, Centro Regional de Investigaciones en Ciencia y Tecnica, Mendoza 
Ing. Renato Mazzanti, Centro Nacional Patagonico, Puerto Madryn 
Dra. Gisela Sancho, Museo de La Plata, La Plata 
Dr. Martin Ramirez, Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires 
Dra. Clara Lopez, Centro Interuniversitario Nacional, Buenos Aires 
Dr Arturo Martinez, CONICET, Buenos Aires 
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Atila E. Gosztonyi  (a la derecha) con alumnos en el laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atila E. Gosztonyi (izquierda) junto a Juan M. Díaz de Astarloa (derecha atrás) y Daniel Figueroa 
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Atila E. Gosztonyi (centro) junto a Ismaeñ Kong (izquierda), Germán Pequeño (derecha) y Bryan Dyer (atrás) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atila E. Gosztonyi (derecha) junto a Matías Sthemann (izquierda), Martín Ehrlich (de pie atrás) y su esposa  
Laura Machinandiarena  (centro) 
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De izquierda a derecha, Don E. McAllister, Atila E. Gosztonyi y Joseph Nelson, Guelph, Canadá, 1998 
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Especies dedicadas a  
Atila E. Gosztonyi 
 
 
 
 
Dieidolycus goszionyi sp. n., Tierra del Fuego, Chile. 
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Le fue dedicado un género de pez zoárcido Gosztonyia por Matallanas (2008) 
“…..The genus is named in honour of Dr. Atila Esteban Gosztonyi for his great contributions to the 
systematics of South American Zoarcidae, including the description of several new genera and species.  
Description of Gosztonyia antarctica, a new genus and species of Zoarcidae (Teleostei: Perciformes) 
from the Antarctic Ocean.  Polar Biol DOI 10.1007/s00300‐008‐0496‐y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gosztonyia antarctica gen. et sp. nov., Bellingshausen Sea 
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